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Птицеводство - одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей агропромышленного комплекса 
Беларуси. Предпосылки интенсификации птицеводства были заложены в конце 20-х - начале 30-х годов со-
зданием первых совхозных и колхозных птицеводческих хозяйств. 
В начале 1963 г. было принято постановление «Об увеличении производства яиц и мяса птицы в приго-
родных зонах крупных городов и промышленных центров», а в сентябре 1964 г. - постановление «Об орга-
низации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе». Этим постановлением было положено 
начало крупномасштабного перевода отрасли на интенсивный путь развития. 
В птицеводстве раньше и полнее, чем в других отраслях, прошли глубинные процессы специализации и 
индустриализации. Получение племенных и товарных яиц, инкубация, выращивание молодняка разных воз-
растов, мясной откорм на забой и переработка выделены в самостоятельные производства. Осуществляются 
они, как правило, специализированными предприятиями — племенными и репродукторными предприятия-
ми, яичными и бройлерными птицефабриками, инкубаторно-птицеводческими станциями. 
В Республике Беларусь, как и во всем мире, промышленное птицеводство является наиболее интенсивно 
развивающейся отраслью сельского хозяйства[2,c.76]. 
В Республике Беларусь производство яиц и мяса птицы размещается повсеместно. Однако крупные пти-
цефабрики функционируют возле Минска, областных и промышленных центров. Так в Беларуси наиболее 
крупными фабриками являются: Смолевичскую, Дзержинскую, Витебскую и Могилевскую бройлерные 
птицефабрики, птицефабрика «Дружба», Барановичская птицефабрика. Сюда значительно выгоднее заво-
зить комбикорма для птицы, нежели транспортировать яйца, тем более что при дальних перевозках заметно 
снижается качество птицеводческой продукции, увеличиваются потери и резко возрастают расходы, связан-
ные с ее заготовкой, упаковкой и транспортировкой. 
В зависимости от удельного веса разных видов продукции различают четыре вида направлений птице-
водческих предприятий: яичные, яично-мясные, мясные и племенные. 
Самые распространенные в птицеводстве — хозяйства яично-мясного направления. Товарной продукци-
ей племенных предприятий являются яйца от племенной птицы для инкубации или племенной молодняк 
кур, уток, гусей, индеек для воспроизводства. 
Птицеводческие хозяйства могут специализироваться также на выполнении отдельных звеньев техноло-
гического процесса и заниматься только созданием и размножением линейной и гибридной птицы, инкуба-
цией, выращиванием ремонтного и мясного молодняка, содержанием кур-несушек, убоем и переработкой 
птицы и др. 
Организация промышленного производства продукции птицеводства предполагает создание предусмот-
ренных технологией условий для выращивания и содержания птицы, комплексную механизацию трудоем-
ких процессов, поддержание непрерывности, ритмичности процесса производства продукции, максимальное 
использование биологических возможностей птицы, достижение высокой яйценоскости кур при наимень-
ших затратах труда и кормов. 
Птицеводство — является одной из самых интенсивных отраслей в республике. На душу населения про-
изводится 29 килограммов мяса птицы и 396 яиц [2, c.78]. 
За 2014 год произведено (выращено) 554,1 тыс. тонн птицы. Темп роста производства (выращивания) 
птицы остается высоким и составил 109,6 процента к уровню 2013 года. В Могилевской области этот пока-
затель составил 123,6 процента, Витебской – 111,0, Минской – 109,0, Гомельской – 104,5, Брестской – 103,3 
и Гродненской области – 102,9 процента. 
Произведено 2 858,0 млн. штук яиц, или 102,5 процента к 2013 году. Наибольшая прибавка в производ-
стве яиц обеспечена в Витебской области – 111,3 процента, Гродненской — 110,5 процента. В Брестской, 
Минской и в Могилевской областях производство яиц снижено и составило соответственно 98,8, 99,9 и 93,1 
процента. 
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В сельскохозяйственных организациях производится 97 процентов мяса птицы и более 65 процентов яиц 
[1] 
Сегодня птицеводство развивается в соответствии с Программой развития птицеводства в Республике 
Беларусь на 2011—2015 годы. Ее реализация должна привести к дальнейшему росту экономической эффек-
тивности птицеводческой отрасли на основе повышения конкурентоспособности. Программа нацелена не 
только на полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны в яйце и мясе птицы, но также и 
на наращивание объемов поставок этой продукции на экспорт. 
Выполнение намеченных в программе мероприятий позволит полностью исключить импорт в республи-
ку племенного молодняка родительских форм мясной и яичной птицы, удовлетворить потребности населе-
ния и фермерских хозяйств в молодняке мясных и яичных кур, индеек, уток, гусей. За пять лет будет обес-
печено прибыльное ведение птицеводства с рентабельностью в 2015 году не менее 40 % в мясном птицевод-
стве и 20 % в производстве яиц. Поставка яиц на экспорт составит не менее 0,7 млрд шт. в год, что на 27 % 
выше по сравнению с 2010 годом. Валютная выручка в 2015 году должна увеличиться до 250 млн долларов 
США от экспорта тушек бройлеров и до 49 млн долларов США — куриных яиц. 
Производственные показатели, которых предстоит достигнуть в 2011—2015 годах, более напряженные: 
выручка должна увеличиться в 2,4 раза в мясном птицеводстве и в 1,9 раза — в яичном; прибыль — на 1 721 
млрд руб. в мясном птицеводстве и на 389 млрд руб. — в яичном; рентабельность — на 10,1 % в мясном 
птицеводстве и 9,9 % — в яичном [1]. 
Дальнейшее наращивание объемов производства мяса предусматривается обеспечить за счет техниче-
ского перевооружения, реконструкции, расширения действующих птицефабрик, строительства новых пти-
цеводческих ферм, а также за счет увеличения реализации молодняка птицы населению. С учетом потреби-
тельского спроса необходимо совершенствовать видовую структуру птичьего мяса, увеличивая на 20% 
удельный вес индеек и гусей. Для удовлетворения потребностей личных подсобных, крестьянских, фермер-
ских хозяйств планируется расширить производство и поставку в розничную торговую сеть инкубаторов 
малой мощности, малогабаритных клеточных батарей, кормушек, поилок и другого инвентаря для выращи-
вания и содержания птицы. 
Сегодня птицеводство страны демонстрирует свое динамичное развитие и неуклонный рост производ-
ственных и финансовых показателей, является одним из источников стабильного снабжения населения рес-
публики высококачественной птицеводческой продукцией, позволяющей полностью удовлетворить покупа-
теля в яйце и мясе птицы, а также часть товара реализовывать на экспорт. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство – одна из организационно-правовых форм ведения сельского хо-
зяйства [1, с. 7]. 
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